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Jumlah penderita TBC yang di obati di BP 4 Kabupaten Kebumen tahun 2004 tercatat 903 
penderita.jumlah penderita yang sembuh 23,37% jumlah penderita dengan kategori 
pengobatan lengkap 44,30%, gagal 1,44%drop out 27,68%, pindah 2,66%, meninggal 0,55% 
Dengan masih tingginya angka kejadian drop out tersebut maka tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui gambaran karakteristik TBC yang drop out, perilaku dan juga mengetahui 
gambaran keterjangkauan jarak, kemampuan membayar, ada tidaknya Pengawas Menelan 
Obat (PMO), dan kualitas pelayanan kesehatan.  
Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan studi cross sectional. Populasi 
penelitian ini adlah penderita TBC yang mengalami simpling. Data yang dikumpulkan yaitu 
data primer dar wawacara dengan responden dan data sekunder yang ada di BP 4 
Kabupaten tahun 2004, kemudian dianalisis dengan analisis univariat.  
Hasil penelitian ini adalh kelompok umur < 14 tahun 80% pada fase awal, jenis kelamin 
laki-laki mengelami fase linjutan 62,4% pendidikan tidak tamat SD mengalami fase lanjutan 
58,1%, pekerjaan sebagai petani mengalamidrop outfase lanjutan.  
Kesimpulan penelitian ini adalah karakteristik penderita TBC; umur, sex, pendidikan, 
pekerjaan, pegetahuan, sikap, praktik keterjankuan jarak, kemamuan membayar, ada/tidaknya 
PMO, kualitas pelayanan kesehatan mempuyai gambaran yang bervariasi terhadap penderita 
TBC yang mengalami di BP 4 Kebumen tahun 200 Kebumen Regency, on 2004  
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THE CHARACTERISTIC OF TBC VICTIM WHO DROPPED OUT AT BP 4 OF KEBUMEN 
REGENCY,ON 2004 
 
Abstract 
Nuber of Tberculosis sufferer who had treated at BP 4 Kebumen regency on 2004 was 903 
sufferer. The number of who has recvered 23,37%, the number of medicinal treatment 
complete category was 44,30%, who failed 2,66%, dropped out 27,68%, who has moved 
2,66%, died 0,55%.  
Based on dropped out event grade thah stillhigh, so the aims of this research are to find out 
the characteristic illustration of TBC sufferer who dropped out and find illustration of rech, 
pay capability.  
Method of this research is descriptive with study cross sectional approach. BP 4 of Kebumen 
Regency, with total number of sample was 154 respondents. And sampling technique used 
simple random. The data of this research was collected from primary, data of interview with 
the respondent and secundary data at BP 4 of Kebumen regency on 2004 afterwards analysed 
with univariat analysis.  
Result of the research is < 14 years old group who dropped out experience at first phase, male 
who dropped out experience at sewuel phase is 62,4%, work as farmer at sequel phase is 
59,2%, there is no take medicine supervior is 58,1% at sequel phase.  
Conclution of the research is the characteristic of TBC sufferer; age, sex, educatation, work, 
knowledge, attitude, practise, illustration of reach,pay capability, there is or not take medicine 
supervisor/PMO, who dropped out experience at BP 4 of Kebumen regency 2004. 
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